




Cuando los negociadores de una enten-
te de España y Francia están. de seguro,
tratando de la fase acaso más interesante
del problema de Marruecos, surge en
Tanger, un conflicto grave, como conse-
cuencia de la implantación del Estatuto.
Esta, según la versión oficial, es la cau-
sa aparente. En el fondo, y seguimos ate-
nióndonos a informes de carácter oficioso.
hay algo más.
juegan en la cuestión tangerina intluen
cias de diversos órdenes y campañas en·
caminadas a sustituir la actual administra-
ción de la plaza por otra más autonóllla y
más preñada de peligros.
Hace dlas recoglamos unas declaracio-
nes del diputado socialista frances J'-'\on-
sieur Clusel acerca de una delimitación de
fronteras en las zonas española y france-
sa del Protectorado y en la cuales se ha·
cia referencia a Tánger.
De 10 dicho no hay nada porque Mon-
sieur C/usel. al llegar a París, se apresu-
ró a calificar de fantasía lo que manifestó
o lo que le atribuyeron los corresponsales
espai'ioles en el frenle frances marroquí.
Pero las negociaciones en curso y los
sucesos tangerinos nos llevan como de la
mano a volver sobre un problema Que es
para nosotros de capital importancia.
Dijo el Conde de la Montera que nues-
tra zona de Protectorado no es nada sin
Tánger _
Los sucesos que se desarrollan en el
Mogreb y que preocupan a france~es yes-
pañoles ponen de nuevo la cuestion sobre
el tapete y acerca de ella vienen pronun·
ciándose varios órganos de prensa yen la
misma opinión se acentúan el sen timen la·
Iismo y la aspiración del dominio o de la
influencia exclusiva de Espaiia en ese
puerto, que es. por su posiciono una de
las llaves del Estrecho y contituye para
nosotros y en nuestras manos garantía de
seguridad por todos conceptos.
Ignoromos-y no pretendemos entrar en
el secreto de tos pourparlers --lo Que se
trata y se negocia, aparte de la vigilancia
por mar y por tierra. entre los delegados
de la Conferencia que se esta celebrando
en esta Certe; pero no podernos evitar que
persista en nuestro animo la desilusión
producida por haber quedado Tánger su-
jeto a [un régimen tripartita, dejando esa
puerta abierta, con esa zona internacional,
por la que entraron auxilios para los re·
beldes.
En Tánger todo habla de Espalia y es
todo allí español tradicionalmente. Nues·
tras intereses son en la ciudad los prime-
ros por su cuantía y Tanger no puede de·
jar de constituir para una imaginación co-
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rencias de ese órgano, este chupará toda
[a savia, y vendra la paralización de la vi-
da. En una palabra. son demasiados los
individuos que se dedican a ocupaciones
mas o menos intelectuales y que cobran
del Presupuesto.
Muchísimos que se tienen por intelec-
tuales hubiesen estado mejor, habrían he·
cho un bien mucho más grande a [a socie-
dad, trabajando en el campo, en la mina.
en la fábrica y en el taller, Que encastilla·
dos en un despacho en una oficina, etc.
Debe haber muchísimos menos intelec·
tuales; pero [os que queden deben ser
mucho más intelectuales.
La lástima es Que ya no queda ni la es·
peranza del remedio. La mano segura del
hábil podador o del experto cirujano no
se ve por ninguna parte.
•
Resto de Espal1a 5 pesetas afio.
La fiesta de la nor
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Nuestro redactor artístico el notable fotógrafo Sr.:Las Heras cuyo.objetivo va perpe·
tuando en bellos cJiches, las cosas de nuestra tierra, los acontecimientos de Jaca,
ha sorprendido, en un dla de caridad, ese momento interesante de la fiesta de la
flor redentemente celebrada pro Homenaje a la vejez.
nico-es enorme, y como, aunque no se
pueda decir que está bien remunerada, en
general, vive con más placidez y sosiego,
porque tiene asegurado el pan de cada
día, provoca la atracción de las gentes
que, en vez de darse al trabajo productor,
huyen de los campos y de las fábricas al
tufillo de la olla del Presupuesto. Con ello
el mal crece de día en día, y el desequili-
brio, por momentos, se hace mayor.
Por otra parte, la misma aglomeración,
el aumento creciente de la clase intelec-
tual produce una congestión espantosa que
hace dificil, irregular y deficiente la fun·
ción propia del aparato O del órgano so-
cial que debe ser el órgano de la inteli-
gencla.
Por eso, como una mano, o muchas ma-
nos vigorosas no poden sir: piedad; como
un cirujano decidido no extirpe las excres-
JACA: Una peseta trimestre.
I
REDACCiÓN Y ADMI ISTRACIÓN l
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Son las sociedades a manera de orga·
oismas. Si en realidad no constituyen una
individualidad física, sí la constituyen mo-
ral, muy semejante a la unidad de los se-
res vivientes mas complicados. En ésto~
bay multitud de funciones y. por lo mismo
multitud de órganos que, con cierta su-
lonomfa, se ordenan y subordinan por mu-
luas influencias, a una unidad suprema,
Que es la unidad individuai; es decir,
todas las funciones y todos los órganos
están destinados al bien del individuo
orgánico.
Y, cosa admirable, el individuo goza
de salud y de bienestar cuando ninguna
función es exagerada a expensas de las
demás; cuando cada órgano funciona
bien, y se alimenta bien, y no se desarro-
na mas de lo que debe desarrollarse, en
vista de la función que le está encomen-
dada; y cada órgano disfruta de bien·
estar cuando el individuo órgánico tie-
ne robustez.
En una palabra, un organismo es una
armonía, si se rompe la armonia el indivi-
duo orgánico padece, y aún puede morir.
:\demás, cuando un órgano exagera su
función, los otros sienten amortiguarse la
suya. pues queda roto el equilibrio con
provecho de un órgano sólo y daño de los
demás, y desde luego, con perjuicio gra-
\'e del ser vi vo.
Cabalmente ocurre lo mismo en las so-
cie<lades--nos referimos sobre todo al Es-
!ado.-Es un ser moral resultante de la
anión suprema de muchos órganos, que,
trabajando cada uno en lo suyo, aún sin
darse cuenta de si hay otros que trabajen,
contribuye al bien de ese ser moral por·
qUe no disuena en la armonía que con los
otros órganos produce. Por eso cuando
todos funcionan armónicamente y no se
desarrolla ninguno más de lo que se debe
desarrollar, el individuo moral Estado va
bien, y los órganos que lo integran van,
asimismo, bien; y cuando un órgano, un
aparato, una clase se desarrolla demasia-
do, en comparacibn del resto, el individuo
moral Estado va mal y se resient!:' en to-
das sus funciones; está enfermo, se siente
con un hondo malestar que le roba el so-
Siego y la placidez del vivir engendrada
por la clara percepción de la armonía de
órganos y funciones en el propio ser, y
ese malestar se desborda y refluye a cada
Uno de los órganos.
En todo el mundo se está padeciendo el
desarrollo excesivo de un órgano o, si se
quiere mejor, de un aparato, importantísi-
mo si; pero que, por su excesivo des-
arrollo, daña a los demás y a la sociedad
entera. Ese aparato que todo lo absorbe
es el aparato intelectual. El desarrollo de
la clase intelectual-incluimos en ella a to-























el dla 7 de los corrientes, a la edad de 15 me
•
Sus apenados padres Nicolás y Presell
tación; hermanos. abuela, llos, primos
demás parientes, ti~nen el sentimiento de





Ya empieza nuestra Ciudad a L'tri:-(!
acariciada por sus visitantes veraniegos.
Son pocos todavia. los que han llegado,
los adelantados, lo~ que guardan imbo-
rrables, de los pasados Ollas, los gratas
recordaciones.
Son los hijos de la montarla, los deu·
dores, desde su niilez, de la deuda Sil·
grada a los lares amados.
Los otros, los que buscan en la perla
pirenaica, el sedante de los calores dt
fuego, allá en los llanos ... los que bus-
can salud... esos~.. no han llegado ro·
davla, los retiene en su Ciudad losJleva·
dores rigores de la estación suave e in·
dulgente hasta hoy, , .
Pero laca les espera, les aguarda ¡m· I
paciente. no para prodigarles fiestas vis
tosa~ y galanas pero si para hacerles
due!zos de sus auras tonificantes, de SI/S
paiso/es natUla/mente amables y be·
lJisimas.
laca, por lo visto, l/O necesita visuali·
dades ni festejos pregoneros de su suelo,
le bastan los bondades de sus ¡rOl/das
que una vez experimentadas, atraen!J
subyugan las voluntades ...
Asi parece ser por la indolencia y tI
gesto indiferente que es provervialen es·
ta hermosa tierra.
Menos mal que la Naturaleza se em·
pellÓ en bendecir estas "anuras y estas
cuencas. Y patriotas. y ciudadanos me·
rilisimos dieron en SIL tiempo a laca l'sr
paraje incomparable de su Paseo, y Gue-
rra proporcionó y conserva esos glacis
lo mds t[pico entre todo, y más hermo-
so que Dora sus tardes estivales tiene /0
be"a Ciudad del Pirineo.
Sin eso, faca, la hoyperladelo~mo.1·
tañas serlo un pueblo olvidado, un rÚI'
cón muy grato, si, pero muy triste.
Bien hayan aqueJios ciudadanos q
tanto hicieron por su Ciudad como pun-
to veraniego y saludable y que sea imi·
todo su ejemplo. Si lo merecen los atrae
tivos con que Dios le adornó en un de-
rroche de amores. ,
Sean bienvenidos los encariñados risi-
tantes de nuestra Ciudad.
PETRQXIO
MOMENT1\NE1\
los que la honran, se propone ocuparse
en sus columnas de esta fiesta de los fe-
rroviarios con su mejor voluntad.
Se 10 merecen, y no escatimaremos co-
mo no lo hicimos nunca, el rendir nuestro
homenaje y tributar nuestra admiracion a
los hijos del trabajo ..•
EL mTIVftL fERROVlftRIO
••••••••••••
Es la mujer jacetal1l'J,
de soltera, como pocas;
de madre. como ninguna;
y de suegra ... como todas.
¡Se están yendo mis amores
por la misma carrelera:
unos, en cajicas blancas:
otros, en cajicas negras!
Algunas mujeres \'an
del brazo de su marido.
como dijendo: ¿Qué us oaice
este melón que IIi cogiao? .. »
Ya lo sabe nuestro buen amigo )' pai-
sano. Se quiere rendir ferviente homenn-
je a la jota y nadie como el para enalle-
cerla y brindarie los amores de esta tie-
rra, su Cuna, de corazon tan grande como
la cPeña de Orue\J - perdona Mefisto-y
de voluntad tan firme como sus rocas.
Los simpaticos ferroviarios van a orga-
nizar en nuestra Ciudad un hermoso fes
tival.
La Bandera de la paz y del trabajo que
cobija t:ntre sus pliegues a la Asociación
de ferroviarios presidirá, augusl.:\, la mag-
1m fiesta, fiesta de confraternidad y de
amor de todos esos humildcs trabajadores
que quieren mostrarse a los ojos de Espa-
ña, como sus mejores hijos, como bue-
nos patriotas.
Al recorrer, en triunfo. las ciudades, se
han acordado de Jaca, de este pueblo hos-
pitalario y bueno que tan cordial acogida
sabe prestar a los que a su hidalguía se
acogen, y más, cuando éstos son aquellos
a Quienes el trabajo honrado hizo encalle-
cer sus manos laboriosas.
Por esto yo preveo, que, cuando la En-
seña ferroviaria, arrogante y desplegada
reciba el beso de amor de nuestras auras
perfumadas y llegue arrullada por los
acordes de la música a las puertas de la
Ciudad, Jaca, saldrá rodeada de to-
dos sus hijos, a recibirle. a rendirla home-
naje de pleite&ía, a impdmir en sus vue-
los de seda y oro el ósculo de sus amores
tiernos y maternales...
En el Palacio municipal tendra circuns-
tancialmente su albergue de trono la ya
casi glorificada Bandera, y ning-ún otro lu
gar ciertamente mas apropiado, porque
ese Palacio es el casal de todos, el sola-
riego recinlo de los hijos del pueblo.
Aunque oficialmente no tenga honores,
guardia de honor le harán todos sus hi-
jos, que, si su remate es enseña de la
Asociación, sus pliegues sen en cambio
un relazo de la Bandera española, son sus
colores ... son su sangre ... es el oro
mismo de la Enseña bendita roja y gual-
da de la Patria común.
Para mí siento que ese paseo triunfal,
por las principales ciudades de España,
de la bandera de los ferroviarios es un
grito de fe espaflola, una exteriorización
sentida de patriotismo. siempre gratas al
corazón esas manifestaciones, cuando son
los trabajadores los Que asl 10 sienten y
así 10 quieren expresar.
Hermoso y sugestivo es el programa
de cultura y de arte que en su visita se
proponen desarrollar en Jaca los ferro-
viarios.
Agradeciéndolo, LA U~IO~ que tuvo
siempre por lema y lo tendrá el corres-
ponder con todo su esfuerzo a cuanto sig-
nifique honrar a Jaca y hacer justicia a
La Prensa de Zaragoza cuyo interés
por las cosas de Jaca es bien notorio y
merece por nuestra parte gratitud sincera,
ha publicado estos diflS algunas notas que
vienen a esta sección C01l10 anillo al dedo.
De El Noticiero es el siguiente eco.
II Virgo" dol pilar
en 105 Ar.fiones ::
Un Joloro jlqués
Hera/do de Aragól/ recoge en su nll-
mero de ayer la información de la prensa
de Jaca sobre los proyectos que se acari-
cian en pro del fomento de las costumbres
clasicas de Aragón y dice:
(Debemos felicitarnos de ello. Y des·
de luego, para depurar la Jota, Jaca cuen-
la ya con LUls Sanz, Que es un casti-
zo y excelente jotero, hijo de aquella
tierra. Y nhí van, suyas, tres jotas de
muestra _
No hemos de aducir argumentos histó-
ricos, que, después de todo, 110 se tuvie-
ron en cuenla, en su l'ia, al tratarse de
cuanto se relaciona con el Norte de Africa.
Basta con echar una ojeada hacia el
Estrecho para comprender que el Norte
de Marruecos es con Tánger la defensa
natural de nuestra frontera surpeninsular
y tenemos por lo tanto razones poderosas
para que quede en nuestras manos, sin
que ello pueda inspirar recelos de predomi-
nios, que nosotros. afortunadamente. no
suscitamos en el concierto internacional.
Quizá la cordial comunidad que ahora
se intenta entre Francia y España y a
fa cual moralmente no puede ser agena
la Gran Bretaña haga posible. andando el
tiempo, un acuerdo más equitativo pa-
ra nosotros, teniendo lodos en cuenta
las enseñanzas de la experiencia en las
tierras marroquíes, donde juntos pro-
curarnos hacer obra de ch'ilización y de
progreso.
(Saben nuestros lectores Que en los Ara-
ñones va a erigirse un te;~lplo a la Virgen
del Pilar.
Idf'a hermosa, merecedora de todo elo-
gio, que en la misma frontera ha de decir
a las gentes cuánto es el cariño que tiene
España para su Virgen, para la Virgen que
vino en carne mortal a Zaragoza en la
bendita noche de enelo.
¿Qu~ illlflgen de la Virgen figurará en
esa iglesia, a la que han de acudir tantos
devotos extranjeros?
He aquí un extremo importantísimo y
sobre el cual nos apunta una feliz iniciati-
va un buen amigo.
Esa imagen de la Virgen del Pilar debe
ser magnífica y debe costearse por sus-
cripción pública. C:nco, diez céntimos,
que aporten todos los devotos de la Vir-
gen del Pilar pueden producir un ingreso
considerable COI1 el cual se adquiere una
buena imagen de llueSlra excelsa Patrona.
El pilar de esa imagen debe ser un fus-
te de columna de San Juan de la Peña, el
templo de la raza, tan cercano a los Ara·
ñones que ni siquiera el transporte puede
ocasionar gasto de consideración.
He aqui la idea que nos f'xpone nues-
tro amigo y que recogcmos gustosos, ptor
creerla viable en la práctica y, sobre todo
de un alto valor espiritual,)
B. LOIs
-ECOS-
El Gobierno, aun dentro de su patrio-
,is'HO indudnble. eSta, en materia de fra·
\(lS ntf"rnacionales. sujeto a consideracio-
nes atendlules por lIlultltud de circunstan-
cias. Los que no participamos, ni pensa-
mOS participar de las responsabilidades
del Poder, tenemOS las manos libres y la
fantasía también en plena libertad para
opinar y por eso quisieramos ideológica-
mente que el problema, al plantearse de
nue\<o, satisficiera nuestros anhelos, que
consideramos de irredentismo.
La implantación del Estatuto se está
viendo Que crea dificultades, afectando
éstas. principalmente. a los intereses de
nuestros connacionales y todo otro regi-
men internacional tendria inconvenientes
que no se escapan a nadie.
¿Sucedería lo mismo con un dominio
efectivo o con un protectorado de España
sobre la plaza y su hinterland?
Seguramente, no, y las mismas poten-
cias Que no Quisieron suscribir o adherirse
al Estatuto acaso aceptasen nuestra esfera
de influencia única, porque, entre otras ra-
zones, supondria un mayor equilibrio en
el Mediterráneo, Que es tan ¡Hare 1I0strulll
como de Francia y de Italia y evitaria con-
flictos que, COfllO el actual, obedecen casi
siempre al deseo de predominio de unas
necionalidades sobre las otras.
Mientras Tánger esté sujeto a influen-
cias diversas constituirá para España \.J11
11 otivo de grave preocupación. ¿Habrá
que demostrarlo? Que hablen por nosotros
los mismos acontecimientos de estos dlas,
sin contar ya COI1 todo lo ocurrido des-
de que tomamos a nuestro cargo la ac-
ción protectora sobrc una partc de Ma-
rruecos.
La cordialidad de relaciones que. por
fortuna, tenem(iS con Francia y la Gran
Bretaña pueden facilitar 13 solución de un
pleito que tanto nos afecta. que nos afec-
ta mas Que a nadie y Que constituye una
aspiración, por parte de la opinión espa-
ñola, muy legítima.
¿Será este el momento de plantear de
lleno ese pleito? No lo sabemos ni preten
demos penetrar en secretos Que corres-
ronden de lleno a las respectivas Canci·
III,:rl1\s.
"'1 ellll()lj.ento fuera propicio para ello
c::.ti:ll1.os seJ.!uro~ de que el pauiotismo de
los gobcrnallles españoles sabría apro\ e-
charlo.
Hace días el Conde de BugaJlal, en
unas declaraciones que publicó un impar·
tante periódico pruvinciano, después de
afirmar su fé lllonarquica contitucional,
trataba de los dos grandes problemas Que
actualmente preocupan a España: el de
Marruecos y el financiero, y el expresi-
dente del Congreso, entendía que es de-
ber apoyar al poder público en la solu-
ción dc ambos.
El segundo esta intirnamente rela-
cionado con el primero y nadie duda Que
resuelto el de Marruecos o encauzado d2
bidall1cnte mejorará el de nuestra Hacien-
da de modo automátlco.
Pero para que Marruecos 110 siga cons-
tituyendo una pesadumbre para la nación
es preciso que se 110S pOnga en posesión
de aquellos medios que puedan evitar in-
filtraciones malsanas en nuestra zona y
uno de ellos es la tenencia de Tánger,
haciendo desaparecer esa línea interna-
cional para nosotros tan funesta y para
las naciones interesadas todo moli\'o de
rozamiento, natural en Administracio·
nes compartidas y en las cuales los parti-
cipantes buscan también la natural pre-
ponderancia de sus peculiares intereses
yux la puestos.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. Jaca
~acefillas
e b 11 ro solo desea para todo c~tarél a e familia honrada y crlstinnll.
Reservándose ser unico hue5ped pagaru pensioll
completa por meses aUT! eT! SLl~ all<;encias. Infor-
mes en esta imprenta. .
Hace saber: Que necesitando adquirir por gc~·
tió" directa veinticinco quintales 111~lrico~ d,' le-
ila para hornos y cinco quintale~ dI: sal, ~c invita
a presentar propo:;icione,;, por escrito. 11ll~ta l(l~
quince dllls de la inserción del prel'el1te anuncio
en el Boletin Oficial de la provincia. ('n IlIs Ofici-
nas del Establecimiento, ,;ito en 1<1 Ciudadela.
Los pliegos de condiciones se imllan de llIani-
fiesto todos los dios laborables de diez II Clltorce
en la oficina del Detall.
Jaca 4 de Julio de 1935. - V." B.": El DirectOr,
José Va{cro.~EI Jefe del Detall, FforCllflllO Cria-
do.
PftROUE DE INTENDENClft DE JftCR
Comunican de Hecho que impaciente
Santiago Rubio por la tardanza en el re-
greso de su padre Pedro Rubio Arroyo.
de 64 años, carabinero retirado, que se
había dirigido a Siresa, salió en su busca
y halló en un terraplén la boina y un pa-
ñuelo; continúo la misma dirección v a
poca distancia, en la rejilla del depÓSIto
de agua de la acequia <tEleclnca Harinera
ChesaJ se hallaba cadáver el infortuna-
do Pedro.
El domingo último hubo un concurso
para la adquisicibn de una moto-bomba
con destino al Parque de e!)ta Ciudad. En
la plaza de la Cadena se efectuaron prue-
bas de elevación ante la torre de Carcel
y de aspiración en el barranco de la"
aguas sobrantes de la casa del Canal
Funcionaron dos mato bombas presenta-
das por las casas ,""\onserrat de Zaragoza
y Arrieta de Pamplona presennando las
pruebas realizadas público lTlUY numero-
so. Un jurado técnico hará el informe que
decidirá la adquisicion de la máquina más
en armonia con los intereses de JClca.
Acontecimiento comercial
Reiteradamente, hechos transcelldellta-
les en la vida comercial jaquesa nos dan
ocasión de aplaudir y com~ntar una ini-
ciativa un bello gesto que dicen mucho
en pro del Comercio local.
Son ahora los <tAlmacenes de S"n Pedro»
S. A. los que nos brindan ocasión de UU
comentario y de un aplauso. Para inau·
gurar la lujosa instalaciór. que acaban de
realizar en la calle Echegaray número (j,
el domingo último presentaroll una expo-
sición suntuosa, elegante, de nuevo as-
pecto en jaca. Ocupaba todo el amplio lo-
cal de que dispone dicha entidad comer-
cial desde la Calle de Echegaray hasla la
del Zocotin. y con gusto irreprochable y
en bello desdén. entre flores, guirnaldas
un derroche de luz que quebraba sus rn-
yos en grandes lunas y espejos, el pllbli-
ca admiró variadisimas colecciones de los
articulas todos de la Casa, de ellos mu-
chos de gran valor, y de acabado guslO.
En estos amplios locales, tan gratamen-
te dispuesto se congregó Jaca en pleno,
y ellas sobre todo, las damas y dalllilas
jaquesas pasaron horas muy deliciosas
A cargo del Quinleto jacelano estuv(¡
la parte musical, obsequio dcdicado de
los «Almacenes de San Pcdro' al público
que visiló su exposición. El personal de
los Almacenes de San Pedro en Jaca re-
cibió muchas felicitaciones porel éxito de
su labor y nosotros les reiteramos la nues·
tra muy cordial.
Pasan el verano con su familia de esta
ciudad el ilustrado catedrático del Institu·
to de Barcelona Don QRafael Garcta Fan-
do y su distinguida esposa, DOMa ;"laria
Dumas. Dámosles nuestra bien venida.
A. B. C.
Otra vez será
acierto en su dibujo y colorido que si no
lo estuviera ya su autor lo suficiente, ser·
viría para acreditar al Señor Luz de exce
lente pintor escenógrafo.
Sincera y cordialmente le felicitamos y
tomamos buena parte en el éxito que en
Huesca le espera, ya que con orgullo el
amigo Luz, se siente jaqués y el triunfo
de los nuestros, sobre todo si sirve para
ir unido al nombre de Jaca, lo estimamos
cerno propio.
Ha fracasado el intento de que la com-
pañia de los eminentes y aristócratas ac-
tores María Guerrero y Fernando Dlaz de
Mendoza que llevan en su elenco artistico
figura tan prestigiosa en la escena como
Rosario Pino, puedan deleitarnos con su
arte exquisito y la miss en scene recono-
cida como unica en España y Extranjero.
No se ha cubierto el abono preciso; de
ahí el fracaso.
¿Debemos sentirlo? No.
Tal hecho nos lleva a ciertas consi·
deraciones de las que nos ocuparemos
pues lo merecen.
Por de pronto se hace preciso tenga-
mos en ~uenta que son muy dignos de
aplauso los deseos y esfuerzo de los her-
manos Avenlín al Querer parangonarnos
con Huesca sitio en el que, por la compe-
tencia entablada, disfrutan de lo mejor en
toda clase espectáculos y de los cuales
~uieren ofrendarnos los mas selectos; Mo-
rano, la Guerrero ...
Tarde se repetirá este excepcional ca-
so si se ha de hacer con gente de casa.
Hay quien, cuando se anuncia alguna
compañía de fuste. lo primero que piensa
y dice, que, o hay falta de dinero en quie-
nes la forman, o. que esa compañia lo se-
ra. de nombre únicamente_ No, señores;
se va haciendo preciso que vayamos pen-
sando en que, Quien viene a Jaca, no se
rebaja en su categoría artística, sino, que
Jaca es la que se eleva, permitiéndo esos
refinamientos, pues si todos convenimos
en su adelanto y progreso. ¿el arte puro
ha de quedar re7.agado?
Pasaron los tiempos del Teatro chami-
zo y de los Hortetes y estamos ahora en
ese período de tran.iición en el que nues-
tra Ciudad va a colmar una necesidad que
en casos como el de ahora se nota bien
patente_ Los gustos de hoy, las exigen-
cias, el adelanto nuestro, quieren, preci-
san de arte puro, de espectáculo de cate-
goria, pero para ello hace falta un teatro
digno de tales.
De aquí, que asegurasemos no sentir
que esos ilustres actores no vinieran aJa·
ca. ¿Qué perdernos con ello? Deleitarnos
dos noches tan solo, con su labor exquisi-
ta. ¿Qué ganamos? Que el nombre de ja-
ca no sufra, y mucho lo haría, a venir esos
señores hechos a toda clase de comodida-
des, teniendo palacios para su vida particu-
lar yartistica, y al pensar en aquel Teatro
de la Princesa del que son dueños, con
camerinos lujosísimos y ver este conato
de Teatro ¿qué opinión se iban llevar de
nosotros? La que debemos a todo trance
evitar.
Estamos a punto de poder contar con
un Teatro, lo suficiente para albergar
grandes y buenas compañías: dejemos
pues para entonces estos que son verda-
deros alardes de arte, y hora será aque-
lla en la que se podrá echar de menos el
lujo refinado, pero no las comodidades,
holgura y presentación que se necesitan
tanto, para que aquéllo pueda tener lugar,
cuanto porque lo exija el avance de nues-
tro pueblo hacia las modernas corrientes.
B. C. A.
Accediendo a requerimientos de algu-
nos amigos el Sr. Luz tendrá expuesto
dicho telón en el salón de fiestas del Ca-





Hoy se firma la escritura de compra
de los terrenos que ha de ocupar el nuevo
Casino-Teatro Unión Jaquesa. Se camina
pues hacia la realidad a grandes pasos;
el tiempo invertido hasta hoy lo ha sido
en trabajos Que hacían desesperanzar a
los muchos que sueñan con ver en breve
plazo levantado tan soberbio edificio pe-
ro Que eran tan necesarios como la cons-
truccion de planos, presupuestos etc. Des·
de ahora" esas impaciencias dejarán de
sentirse ya que los trabajos se efectuarán
a la vista de todos.
'.'
Queriendo la junta Directiva solemni-
zar como merece el magno acontecimien·
to de la colocación de la primera piedra
tendrá lugar tal ceremonia el Domingo 12
a las 17 cursándose invitaciones a las
autoridades todas y personalidades que
han asesorado a los que dicha Junta com-
ponen, obsequiandóseles terminado el ac-
to con un lunch. Adenu\s y para que la
gente joven participe también de tan
transcendental acto. por la noche, se ce-
lebrará un gran Baile tomando parte la
brillante banda Militar que tan bien dirige
don José Pastor, la que amenizará igual·
mente el acto de por la tarde_
El proyecto está en estudio de la junta
Provincial de espectaculos para su apro-
bacion y lograda ésta, se procederá a la
subasta de las obras parcialmente, espe-
rándose Que nuestros artesanos acudirán
a ellas tanto por lograr un trabajo que ha
de durar un par de años cuanto por apor
tar su maestria y labor en obra que es pa-
ra todo jaca y con la cual nuestra Ciudad
tanto ha de engrandecerse.
'.'
El notable artista, nuestro buen amigo
don José Luz termina estos días un mag-
nifico telón de boca Que, para el escena-
rio del Odeón de Huesca, teatro propiedad
de los hermanos Aventln, ha estado pin-
tando por encargo de los mismos. Es una
obra de arte acabadísima, que hemos ad-
mirado con mucho gusto.
Reproducción del belllsimo cuadro <tEI
jardin del amop de Rubens, tiene tal
Fué una confesion de sus ternuras por
los ninos, por los Que educan cristiana·
mente a esa niñez, educadores. que par-
tiendo de Santa Teresa de Jesús y otros
muchos Apóstoles y Santos no han cesa-
do en el rebaño de Cristo para bien del
mundo.
y tuvo palabras de bendición para la
Reverenda Comunidad, para la esforzada
y laboriosa Hermana que de esta suerte
sabE> formar e informar el corazón de los
niños, exteriorizó su bendicion para los
circunstantes, y sobre todo para los niños.
para aquellos niiios que supieron dar a
nuestros corazones y a nue!tros espiritus,
una nota tan simpatica. tan tierna, tan cris-
tiana tan de educación integral en la maña-
na del martes en los Salones del colegio
de párvulos de la Congregación de San-
ta Ana.
Felicitamos de todo corazón a la Reve-
renda Comunidad y en especial a la Her-
mana Encarnación, a los padres. y a los
niños, por la hermosa fiesta con la que
fuimos obsequiados el expresado dia.
y que Dios les ayude para proseguir
prodigando tanto bien a los ciudadanos y
a la Patria.
••••••••••••
En el Colegio de Santa A.na
Invitados atentamente, hemos presen-
ciado el hermoso acto celebrado en las
Escuelas de párvulos establecidas en el
Colegio de Santa Ana de esta Ciudad.
Se había dado cita allí todo lo más
escogido de nuestra sociedad. Era la fies-
ta de los niños, la velada examen con la
que quisieron obsequiamos la digna su-
periora y Hermanas de la Reverenda Co-
munidad _
Semejaba el amplio salón un hermoso
jardín. En él formaban colorista cuadro
belllsimas criaturas Que ofrendaban con
su inocencia y sus candores una policro-
mia dulzona y atrayente. tocados todos
.-le las albfslmas vestes simbólicas de su
pureza angelical, como infantil.
y junto a eltos. puesto en los seres
amados el corazón y los ojos ... sus bue-
nas madres... su:; deudos, los amigos. En
todos la emoción Que malamente oculta-
ban los rostros, mojados muchos de ellos
con lágrimas.. Sentimos el contagio: tam-
bien a nuestros ojos se agolparon las
emociones Que reinaban en aquel lugar...
Presidia la fiesta el Excmo. e Ilmo. se-
ñor Obispo tierno y amable... cerca de
los niños, formando un trono de bondad
y de cobijo paternal junto a los peque-
ñuelos. su figura pastoral y bondadosa.
El programa era extenso: su desarrollo
duró desde las 9 y media de In mañana
hasta la una. pero ello no hizo desma-
yar ni produjo cansancio alguno en la
enorme concurrencia.
Diálogos, discursos, contestaciones a
variadisimas preguntas de enseñanza.
poesías y hasta música y cantos, de todo
hubo, y por cierto admirablemente pre-
sentados todos los números, en el brillan-
te festival-examen.
Citar nombres de niños, se haría largo
lo mismo que enumerar los diálogos y
discursos.
Todos los parvulitos llenaron fielmente
y con creces su dificil papel. demostrán-
donos la ímproba labor, el trabajo conti-
nuado Que supone, para asi formarlos y
dirigirlos, en la Hermana encargada Reve-
renda Madre Encarnación, alma de esa
escuela y de aquel grandioso festival.
Un número llamó poderosamente nues-
tra atención. el dedicado a nuetro Excmo. y
Rvmo. Prelado. No lo copoclamos; nos
emocionó de veras.
Fu~ un improvisado y simulado conse-
jo de guerra constituido por pequeños
guerreros para juzgar y fallar al Presiden-
te el que, con sus bondades y amores ha-
bia llevado la revolución de los cariños a
las almas y a los corazones encomendados.
y el fallo infantil, fué condenatorio. de
fusilamiento, pero el fusil disparó flores;
flores que cubrieron con sus colores de
sangre el manto pastoral, la frente egre-
gia movida y enternecida de amor. Y lue·
go." la ofrenda cordial, sencilla, respe·
tuosa de todos, y cada uno de aquellos
pequeñuelos en una flor singular con cuyas
flores formó y guardó el Pastor santo un
hermoso ramillete que, en los años ~de su
vida, ha de aromatizar seguramente sus
evocaciones y sus recuerjo!l.
y como corolario o final el discurso,
oración. plegaria, y canto del Exmo. y
amado Prelado, que llevó lágrimas a los
































POR EL ALMA DE
Mayor, 16Consulta de 11 a 1
Exlnterno por oposición del "ospl~




•se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. RAMOS. los de esta
acreditada casa y demás similares 8 pre-
cios corrientes.
Gil Ber~es, 7
En el mismo se necesita un buen oficial.
Próxima la época de la recolección, os
interesa saber que en el taller de Domin-
go Bal'ldres (calle del Barco) encontraréis
toda clase de maquinaria agricola, como
segadoras para una caballería, aventado-
ras de tres números, aperos, etc., todo lo
cual se venderá a plazos o al contado, se·
gun convenga. •
PARA COSER
Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
Calle Mavor, númer _ 11
NOTA. A todo comprador de una ma-
quina se le 1arán lecciones de bordado,
gratuitamente.
Cirujia. Partos, Matri;¡, Niños
Electricidad.-Rayos ~
-¡Labradores!
Taller de Carpinterra de
Carlos péret
Ama Se necesita para criar en sucasa. Dirigirse a Lucas Ca·






Dirigirse a la calle del
vende
sitio centrico y propio para alma-
cenes se alquilan amplios locales.
Informes etl esta imprenta.
Tro spaso Buen negocio" Importanle esta-
blecimiento e industria con mucha clientela
Se danin condiciones. Dirigirse a Anta'
nio Martinez. ZOLOtin, 8. Jaca.
por cesación del negocio arriendodesde la fecha juntos o separa·
damente espaciosos locales en planta ba-
ja, propios para almacenes, oficinas. et·
cétera, sitos en la calle Mayor, num. 8.
Dirigirse: Miguel López Juan
TEmpORlIllA OflCllIL




Don Timoteo Cañardo Escartín
Novena con ropa, 9 pts.-Id. sin ropa, 7.
Baño con ropa, }'15. Id. sin ropa, 0'90
Los abonos caducan con la temporada.
Se celebrarán el dia 1 I de Jos corrientes en la S. 1. Cale·
dral, a las JO y media de la mañana solemnes funerales
que en su memori;l y como cariñoso homenaje cristiano le
dedican sus amigos de esta Ciudad.
Se suplica la asistencia. Jaca 8 de Julio 19'25.
De acuerdo con la S, A. Molino Hari-
nero y Luz eléctrica de Jaca, se ha hecho
cargo a partir del primero del aclual de la
explotación de su molino D. Pascual Gas·
ton. quien participa al público continuará
los servicios de igual forma y en las mis-
mas condiciones que venian \'erificándose.
Para mayor facilidad de los clientes el ca-
rro de! molino saldrá a recog('r las molien·
das a los pueblos que lo soliciten.
MAESTRO NACIONAL
que falleció en Huesca el día 20 de Junio de 1925
a los 25 años de edad, recibidos los Auxilios Espirituales
Molino ~de (iastón
Botones' Se necesita un chi·ca para el Casilla
de Jaca. Dirigirse al Ambigú de dicho
centro.
TEJ~J LflDRILLO y MTR~CO
Muy buena clase y en condiciones de pre-
cio se vende. Informará Antonio Villac8111-




toda clase de trabajos de
pintura decorativa
paraTaller
('UF.:\T \S CORRIENTES e imposicíones con interés. CAJA DE
\ I ) n) : 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahOrro. DESCL'ENTO CO.\J\ERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
- -COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIO de oro y
moneda exlranjera.-ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.
Representaci/lO del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
BANCO DE ARAGON
----ZARAGOZA----





~I(ei)~ll(~léióq y veqt~L de tO¡]:L ~la~e lie ,pif\tl11la~
e11 bole" de rr¡edio, 111\0, 110~ y éiqéo kilo~
y IMa~ ;)etl'olet'a~
Se Hléililal\ dela]]e~ pal'a el u~o de la~ rr¡i~1l1a~
EXPORTACIONES A PROVINCIAS
! 5ucur-al""s "lcañiz, Barbastro. Calatayud, Caspe. Daroca. Ejea
.:; \i; de los Caballeros, Huesca, laca. Sigüel1za, Soria,
Tarazana, Teruel, Tortosa, Cariñena y.\10I1zón.
,,---_._----------_._---~
CiRECiORIO mAZUQUE




Todos los días concierto-baile a las 18'30 horas.
Muy en breve inauguración de las pistas de Patines
y Tennis. - Hermoso Kiosco. -Jazz·band. -Sen'i- !
cio eSllleradísimo y económico todos los dias. i
,~=======~~~~
••..............•...•.••••...............•~ .
.. 0. 00 .... .. . ..
: ... : ~: EstablecimientO monLado con :
~ - ~ • ~ todos 105 adelantos modernos. ~
• • • •· . . ..
: : : Cámara frigorífica -Fabrica :
• o oo o o
: : : ció n permanente dc hielo.-
o • o
: : : Venta dc pescados dC' todas¡ ECHE<iA~AY, 11 j~¡ clases yde hielo al por mayor
j ~ACA lal yal detall. 1
: ~~. ~ Exportación dentro y fuera de :.. . .. .... .. . .
: : : la provincia. :· . .. ..............................................~ :
